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ABSTRACT 
 
The effective Internal Control System plays fundamental role in a strong corporate governance. 
This case study describes and discusses how the implementasion of internal control system in small and 
medium companies, the characteristics, and the weaknesses and strengths of internal control in the 
companies. This case study shows that the characteristics of small and medium companies contribute to 
the weaknesses and strengths of internal control they have. The understanding of the characteristics and 
effectiveness of small and medium companies internal control will help auditors to conduct financial 
audit as well as performance audit. 
 





Suatu sistem pengendalian intern yang efektif merupakan dasar penting dalam tata kelola 
perusahaan yang baik. Studi kasus ini mendeskripsikan dan membahas mengenai bagaimana penerapan 
sistem pengendalian intern pada perusahaan kecil dan menengah, apa karakteristik dan kelemahan 
pengendalian serta kekuatan pengendalian intern pada perusahaan-perusahaan tersebut. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan kecil dan menengah berpengaruh terhadap 
kelemahan dan kekuatan pengendalian intern yang dimilikinya. Hasil pemahaman karakteristik dan 
efektivitas pengendalian intern akan berguna dalam penugasan audit baik audit keuangan maupun audit 
kinerja. 
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